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2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 
 Ditulis „iddah عّدة
 
3. Ta‟ marbūtah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 
 Ditulis Hibah ٕبت
 Ditulis Jizyah جصٌت
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan 
kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 
“h”. 
 





b. Bila ta‟ marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah, dan 
ḍammah ditulis “t” 
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1. Huruf Sandang “اه ” 
Kata sandang “اه ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh : 
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2. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; 
 








 Tingkat literasi di Indonesia mendapatkan rapor merah. Menurut World‟s 
Most Literate Nation, Indonesia berada di urutan 60 dari total 61 negara. Menurut 
PISA, Indonesia berada di urutan 62 dari 70 negara. Sebagai negara mayoritas 
muslim sekaligus jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, rapor merah ini 
mencoreng wajah Islam, agama yang dalam ajarannya sangat menekankan literasi. 
 Penelitian ini ingin melihat bagaimana surat Al-Qalam ayat 1 mampu 
memberikan inspirasi bagi organisasi otonom Muhammadiyah bernama Ikatan 
Pelajar Muhammadiyah dalam melakukan gerakan literasi. Penelitian dilakukan 
dengan pendekatan kualitatif menggunakan pendekatan living Quran. Data primer 
didapatkan dengan wawancara terhadap kader IPM. Sedangkan data sekunder 
adalah dokumen lain yang mendukung penjelasan data primer. 
 
 Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa surat Al-Qalam ayat 1, 
khususnya penafsiran Hamka, mempengaruhi alam pikiran kader IPM. Ayat ini 
kemudian menjadi inspirasi bagi gerakan literasi IPM. Ada empat gerakan utama 
yang dilakukan oleh IPM, antara lain komunitas pelajar, membuka lapak baca, 
diskusi atau kajian, dan pelatihan.  
 








Indonesia's literacy rate scored was not too good. According to World‟s 
Most Literate nation, Indonesia is ranked 60th from 61 countries, while based on 
PISA, Indonesia is ranked 62nd from 70 countries. As a country in which most of 
its population are Muslims, the bad record spoils the reputation of Islam as a 
religion in which doctrine encourages literacy.  
 
This research wants to know how Al-Qalam verse 1 inspires one of the 
autonomous organizations in Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah 
(IPM), in doing its literacy movement. This research uses the qualitative method 
as well as utilizes the living Qur‟an approach. The main data is gathered from 
interviewing the Muhammadiyah Student Association's cadre. Moreover, the 
secondary data comes from documents that can support the main data. 
 
The result of this research tells that Surat al-Qalam verse 1, especially 
Hamka‟s interpretation about it, influences the IPM cadre‟s way of thinking. Al-
Qalam verse 1 becomes the inspiration for literacy movements in IPM. this 
research found that there are four literacy movement forms run by the IPM cadre. 
Those are the student's community, reading corner, discussion club, and training. 
 







ْحَدُٓ الَ  َٗ ُْ الَإىَٔ إاِلَّهللاُ  . أَْشَُٖد أَ ًِ ْاإِلْظالَ َٗ  ُِ ا ََ ٌْ ِت اإِل ََ ٍَْْا بِِْْع ٌَ َعيَ َّْع ُدلِِل اىَِّري أَ َْ ٌَْل ىَُٔ  اَْىَح  َشِس
ٍِْس اْ  ٌْ َعيَى َخ َظيِّ َٗ ٌَّ َصوَّ  ًَّ بَْعَدُٓ  اَىيُٖ ىُُٔ الَ َّبِ ْ٘ َزُظ َٗ ًدا َعْبُدُٓ  ََّ َح ٍُ  َُّ أَْشَُٖد أَ َٗ ِٔ آىِ َٗ ٍد  ََّ َح ٍُ َا  ًِ  َّبٍِِّْ ألََّا
ا بَْعدُ  ٍَّ . أَ َِ ٍْ ِع ََ ِٔ أَْج أَْصَحابِ َٗ 
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lebih ringan. 
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terima kasih dan penghargaan kepada : 
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